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ǰХ ȞȜȏȜȠȳХ ȕȒȳȗȟțȓțȜХ ȝȜȞȳȐțȭțțȭХ ȐȖȒȳȐХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȝȜȒȎȠȘȳȐХ
єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȖȣХ ȘȞȎȴțХ ȕХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȚȖХ ȝȜȒȎȠȘȎȚȖбХ ȭȘȳХ
ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȬȠȪȟȭХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳгХ ǽȞȜȎțȎșȳȕȜȐȎțȜХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȳХ ȝȜȒȎȠȘȖХ
ȕȎХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХȐХȁȘȞȎȴțȳХ ȠȎХȒȜȐȓȒȓțȜХ ȴȣХțȓȓȢȓȘȠȖȐțȖȗХȐȝșȖȐХ
țȎХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХȧȜХȕȎȏȞȡȒțȬȬȠȪХХ
Х
юnХ thisХ articleбХ comparisonХ ofХ typesХ ofХ environmentalХ taxesХ
EuropeanХ environmentalХ taxesХ applicableХ inХ UkraineгХ цnalyzedХ
environmentalХ pollutionХ taxesХ inХ UkraineХ andХ broughtХ themХ
ineffectiveХimpactХonХcompaniesХthatХpolluteХtheХХ
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎпХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȳХ ȝȜȒȎȠȘȖбХ ȏȡȒȳȐȓșȪțȳХ ȚȎȠȓȞȳȎșȖбХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȎХȏȓȕȝȓȘȎбХțȎȐȘȜșȖȦțєХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓХ
Х
ǸȞȖȠȖȥțȖȗХ ȟȠȎțХ ȓȘȜșȜȑȳȴХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ȧȜХȦȐȖȒȦȓХȚȓȔȡєХ ȳȕХ
ȝȜțȭȠȠȭȚХ țȎȒȕȐȖȥȎȗțȜȑȜХ ȟȠȎțȡбХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠȪȟȭХ
țȓȝȞȖȝȡȟȠȖȚȜХ ȐȖȟȜȘȖȚХ ȞȳȐțȓȚХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȜȟțȜȐțȖȣХ
ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȕțȎȥțȖȚХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭȚХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ
ȟȖȟȠȓȚбХ ȐȖȟțȎȔȓțțȭȚХ ȴȣХ ȐȳȒțȜȐșȬȐȎșȪțȖȣХ ȐșȎȟȠȖȐȜȟȠȓȗХ ȳбХ ȭȘХ
țȎȟșȳȒȜȘбХ ȞȳȕȘȖȚХ ȝȜȑȳȞȦȓțțȭȚХ ȕȒȜȞȜȐ’ȭХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȠȎХ




ǻȎХ ȟȪȜȑȜȒțȳХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȎХ ȏȓȕȝȓȘȎХ єХ ȜȒțȳєȬХ ȕХ țȎȗȑȜȟȠȞȳȦȖȣХ
ȝȞȜȏșȓȚХ ȐȟȪȜȑȜХ ȟȡȥȎȟțȜȑȜХ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎгХ ǵȎȑȎșȪțȖȗХ ȟȠȎțХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ єХ ȒȜȟȖȠȪХ ȟȘșȎȒțȖȚбХ ȎХ ȟȎȚȓХ
ȎțȠȞȜȝȜȑȓțțȓХ ȳХ ȠȓȣțȜȑȓțțȓХ țȎȐȎțȠȎȔȓțțȭХ țȎХ țȎȐȘȜșȖȦțєХ
ȝȞȖȞȜȒțȓХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓХ ȐХ ȘȳșȪȘȎХ ȞȎȕȳȐХ ȝȓȞȓȐȖȧȡєХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳХ
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ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȞȜȕȐȖțȡȠȖȣХ ȘȞȎȴțХ ȟȐȳȠȡбХ ȠȞȖȐȎșȳȟȠȪХ ȔȖȠȠȭХ
ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ ȡХ ȟȓȞȓȒțȪȜȚȡХ ȏșȖȕȪȘȜХ ллХ ȞȜȘȳȐХ ЭȡХ ȆȐȓȤȳȴХ вХ небХ ȡХ
ǽȜșȪȧȳХвХмйЮХ[ж]гХ
ǻȎХ țȖȕȪȘȖȗХ ȞȳȐȓțȪХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ ȐХ ȒȓȞȔȎȐȳХ ȐȘȎȕȡєХ
țȖȕȪȘȖȗХ ȳțȒȓȘȟХ ȭȘȜȟȠȳХ ȒȜȐȘȳșșȭХ ЭEnvironmentalХ іerformanceХ
юndexЮХ [з]бХ ȐȖȕțȎȥȓțȖȗХ ȢȎȣȳȐȤȭȚȖХ ЄșȪȟȪȘȜȑȜХ ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡбХ
ȕȑȳȒțȜХ ȕХ ȭȘȖȚХ ȐХ зежиХ ȞȜȤȳХ ȁȘȞȎȴțȎХ ȝȜȟȳșȎХ жезХ ȝȜȕȖȤȳȬХ ȟȓȞȓȒХ
жизХȘȞȎȴțХȟȐȳȠȡгХ
ǻȜȐȎХ ȒȓȞȔȎȐțȎХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ȭȘȎХ
ȐȖȕțȎȥȎєȠȪȟȭХ ǵȎȘȜțȜȚХ ȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜХ ȜȟțȜȐțȳХ ȕȎȟȎȒȖХ
ЭǿȠȞȎȠȓȑȳȬЮХȒȓȞȔȎȐțȜȴХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖХțȎХȝȓȞȳȜȒХȒȜХзезеХ
ȞȜȘȡ»бХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȎХ țȎХ ȝȜșȳȝȦȓțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȖȠȡȎȤȳȴХ ȠȎХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХȞȳȐțȭХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХȏȓȕȝȓȘȖгХǾȓȎșȳȕȎȤȳȭХȤȳєȴХȝȜșȳȠȖȘȖХ
ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȚȓȠȜȒȳȐбХ ȟȓȞȓȒХ ȭȘȖȣХ
ȐȎȔșȖȐȎХȞȜșȪХțȎșȓȔȖȠȪХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȚȡХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȬХ[ж]гХ
ǮȘȠȡȎșȪțȳȟȠȪХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȠȎХ
țȖȕȪȘȎХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪХ ȤȪȜȑȜХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȡХ ȐХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȳХ ȞȳȐțȭХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХȁȘȞȎȴțȖХ ȕȚȡȦȡȬȠȪХ ȕȐȓȞȠȎȠȖȟȪХ ȒȜХȒȜȟȐȳȒȡХ
ȞȜȕȐȖțȓțȖȣХ ȘȞȎȴțбХ țȎȟȎȚȝȓȞȓȒХ ЄȐȞȜȝȓȗȟȪȘȜȑȜХ ǿȜȬȕȡХ ЭȡХ
ȞȓȗȠȖțȑȡХ ȭȘȜȟȠȳХ ȒȜȐȘȳșșȭХ єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȳХ ȘȞȎȴțȖХ ȚȎȬȠȪХ țȎȗȐȖȧȳХ
ȝȜȕȖȤȳȴЮбХȒȓХȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХȠȎȘȖȣХȝȜȒȎȠȘȳȐХєХȡȟȝȳȦțȖȚгХ
ǲȜȟșȳȒȔȓțțȭХ єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȜȑȜХ ȒȜȟȐȳȒȡХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȗȜȑȜХ ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ
ȐȖȟȐȳȠșȓțȜХ ȐХ ȝȞȎȤȭȣХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣХ ȐȥȓțȖȣбХ ȕȜȘȞȓȚȎХ ǿгǺгХ
ǸȜȕȪȚȓțȘȎбХ ǹгǱгХ ǺȓșȪțȖȘȎбХ ǳгǰгǺȎȠȐȓєȐȎбХ ǯгǺгХ ǲȎțȖșȖȦȖțȎбХ
ЄгǰгХȃșȜȏȖȟȠȜȐȎбХǼгǼгХǰȓȘșȖȥбХǺгǮгХȃȐȓȟȖȘȎбХȍгǰгХȍȘȡȦȎбХǿгІгХ
ǲȜȞȜȑȜțȤȜȐȎбХ ǸгǮХ ǾȖȠȳȘȜȐȜȴбХ ǼгǽгХ ǺȎȟșȬȘȳȐȟȪȘȜȴбХ ȀгǽгХ
ǱȎșȡȦȘȳțȜȴбХ ǹгǮгХ ǸȞȎȐȤȜȐȜȴбХǺгІгХ ǯȡȏșȖȘбХ ȀгǼгХ ǸȜȞȜȝȓȤȪȘȜȴХ ȠȎХ
ȏȎȑȎȠȪȜȣХȳțȦȖȣгХ
ǼȒțȎȘХȝȖȠȎțțȭХȞȜșȳХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХȭȘХȒȳєȐȜȑȜХ
ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȐȝșȖȐȡХ țȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎвȕȎȏȞȡȒțȬȐȎȥȳȐбХ ȧȜХ
ȕȎȐȒȎȬȠȪХ ȕțȎȥțȜȴХ ȦȘȜȒȖХ ȒȜȐȘȳșșȬбХ ȎХ ȕȜȘȞȓȚȎХ ȞȳȐțȬХ




вХ ȝȞȜȎțȎșȳȕȡȐȎȠȖХ ȝȳȒȣȜȒȖХ ȒȜХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȠȎХ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȴХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХȝȜȒȎȠȘȳȐХȡХȘȞȎȴțȎȣХЄȐȞȜȝȓȗȟȪȘȜȑȜХǿȜȬȕȡХЭȒȎșȳХЄǿЮХ
ȳХȐХȁȘȞȎȴțȳрХ
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вХ ȝȜȞȳȐțȭȠȖХ ȒȜȟȐȳȒХ єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȖȣХ ȘȞȎȴțХ ȳХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȗХ
ȟȠȜȟȜȐțȜХ ȞȜșȳХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȝȜȒȎȠȘȳȐХ ȡХ ȞȜȕȐ’ȭȕȎțțȳХ ȝȞȜȏșȓȚХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ ȠȎХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜвȕȏȎșȎțȟȜȐȎțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐрХ
вХ ȐȖȕțȎȥȖȠȖХ ȜȟțȜȐțȳХ ȦșȭȣȖХ ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХȐХȁȘȞȎȴțȳгХ
ǿȓȞȓȒХȐȖȒȳȐХȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХȭȘȳХȚȎȬȠȪХȐȖȟȜȘȖȗХȞȳȐȓțȪХȐȝșȖȐȡХțȎХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȡХ ȏȓȕȝȓȘȡХ ȒȓȞȔȎȐȖбХ ȐȎȔșȖȐȓХ ȚȳȟȤȓХ ȕȎȗȚȎєХ ȑȎșȡȕȪХ
ȏȡȒȳȐȓșȪțȖȣХ ȚȎȠȓȞȳȎșȳȐгХ ǳȘȜșȜȑȜȒȓȟȠȞȡȘȠȖȐțȖȗХ ȐȝșȖȐХ
ȕȎȕțȎȥȓțȜȴХ ȑȎșȡȕȳХ țȎȜȥțȜХ ȐȖȭȐșȭєȠȪȟȭХ ȥȓȞȓȕХ ȐȖȒȜȏȡȐȎțțȭбХ ȎХ
ȠȎȘȜȔХ țȓȓȢȓȘȠȖȐțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ




ȐȝșȖȐȎȠȖХ țȎХ ȝȜȐȓȒȳțȘȡХ ȤȖȣХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȬȥȖȣХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐбХ ȧȜХ
ȟȝȞȖȥȖțȭȬȠȪХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ЭȒȎșȳХ –Х ǻǽǿЮгХ ǽȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȕХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ
ȏȡȒȳȐȓșȪțȖȣХ ȚȎȠȓȞȳȎșȳȐХ ȝȜȐȖțțȳХ ȎȏȜХ ȐțȜȟȖȠȖХ ȘȜțȟȠȞȡȘȠȖȐțȳХ
ȕȚȳțȖХ ȡХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȬХ ȟȐȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ ȎȏȜХ ȘȜȚȝȓțȟȡȐȎȠȖХ
ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȡХȦȘȜȒȡбХȭȘȡХȕȎȐȒȎєХȝȞȖȞȜȒȳХȴȣХȞȡȗțȳȐțȎХȒȳȭșȪțȳȟȠȪгХ
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ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖгХ ǲȜХ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȖȣХ țȎșȓȔȎȠȪХ ȝȜȒȎȠȘȖХ țȎХ
ȓțȓȞȑȜțȜȟȳȴбХ ȭȘȳХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪȟȭХ ȭȘХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȚȖХ
ȕȎȟȜȏȎȚȖбХȠȎȘХȳХȟȠȎȤȳȜțȎȞțȖȚȖХȒȔȓȞȓșȎȚȖгХХ
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ȀȖȝȜȐȖȚȖХȒșȭХȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХєХȝȜȒȎȠȘȖХțȎХȏȓțȕȖțХȳХȒȖȕȓșȪбХȎХȒșȭХ
ȟȠȎȤȳȜțȎȞțȖȣХ ȒȔȓȞȓșХ țȎХ ȝȎșȪțȓбХ ȝȞȖȞȜȒțȖȗХ ȑȎȕбХ ȐȡȑȳșșȭХ ȠȎХ
ȓșȓȘȠȞȜȓțȓȞȑȳȬгХ ǿȠȎȐȘȖХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțȳХ ȕȎșȓȔțȜХ ȐȳȒХ ȚȳȞȖХ





ȒȐȜȜȘȖȟХ ȐȡȑșȓȤȬХ ЭǿǼзЮбХ ȜȟȘȳșȪȘȖХ ȓțȓȞȑȜțȜȟȳȴХ ȝȞȖХ ȕȑȜȞȎțțȳХ









ǰХ ȥȖțțȜȚȡХ ǽȜȒȎȠȘȜȐȜȚȡХ ȘȜȒȓȘȟȳХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐȝȓȞȦȓХ ȐȐȓȒȓțȜХ
ȟȠȎȐȘȡХȝȜȒȎȠȘȡХțȎХȒȐȜȜȘȖȟХȐȡȑșȓȤȬХȭȘХȕȎȏȞȡȒțȬȐȎșȪțȡХȞȓȥȜȐȖțȡХ
ȎȠȚȜȟȢȓȞȖХ ȐХ ȞȜȕȚȳȞȳХ ебззХ ȑȞțгХ ЭȚȓțȦȓХ зХ єȐȞȜȤȓțȠȳȐЮХ ȕȎХ ȠȜțțȡХ
ȐȖȘȖȒȳȐгХ ȀȎȘȎХ ȟȠȎȐȘȎХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȓХ ȟȝȞȖȭȠȖȚȓХ ȕȚȓțȦȓțțȬХ
ȓțȓȞȑȜєȚțȜȟȠȳХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȳХ țȓХ ȏȡȒȓХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎȠȖХ
ȐȖȞȜȏțȖȘȳȐХȒȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȏȳșȪȦХȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХȐȖȒȳȐХȝȎșȖȐȎгХ
ȇȜȒȜХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХȝȜȒȎȠȘȳȐбХ ȠȜХ ȐȜțȖХ ȟȠȜȟȡȬȠȪȟȭХȐșȎȟțȖȘȳȐХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХ ȕȎȟȜȏȳȐХ ȳХ ȒȖȢȓȞȓțȤȳȬȬȠȪȟȭХ ȒșȭХ ȘȜȔțȜȑȜХ ȐȖȒȡХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХȠȎХȞȳȐțȭХțȎȐȎțȠȎȔȓțțȭХȒȜȞȳȑХȳХȕȎȏȞȡȒțȓțțȭгХ
ȁХ ǻȳȚȓȥȥȖțȳХ ȕХ зееоХ ȞȜȘȡХ ȐȐȓȒȓțȖȗХ єȒȖțȖȗХ ȝȞȖțȤȖȝХ
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХȎȐȠȜȚȜȏȳșȳȐгХǰȜȒȳȴХȜȒțȜȥȎȟțȜХȟȝșȎȥȡȬȠȪХȕȎХȜȏ’єȚХ
ȒȐȖȑȡțȎХ ȳХ ȕȎХ Ȝȏ’єȚХ ȐȖȘȖȒȳȐХ шOзгХ ǵȎХ ȎȐȠȜȚȜȏȳșȳХ ȕХ ȏȓțȕȖțȜȐȖȚȖХ
ȒȐȖȑȡțȜȚХȟȝșȎȥȡєȠȪȟȭХȝȜȒȎȠȜȘХзХєȐȞȜджееХȟȚиХбХȎХȕȎХȒȖȕȓșȪțȳХвХоХ




ȐХ зежйХ ȞȜȤȳХ ȐȳțХ ȏȡȒȓХ ȟȠȎțȜȐȖȠȖХ ȒȜХ окХ ȑдȘȚгХ ȀȎȘȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ
ȟȠȖȚȡșȬєХȘȡȝȳȐșȬХȳХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХȏȳșȪȦХȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХȎȐȠȜȚȜȏȳșȓȗгХ
ǺȎȗȔȓХ ȳȒȓțȠȖȥțȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȒȳєХ ȳХ ȡХ
ȂȞȎțȤȳȴгХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ǰХ ǲȎțȳȴХ ȐșȎȒȎХ ȟȠȎȞȎєȠȪȟȭХ ȝȳȒȠȞȖȚȡȐȎȠȖХ ȠȎȘȳХ ȐȖȒȖХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡбХȭȘХȐȓșȜȟȖȝȓȒХȳХȚȜȝȓȒбХȒșȭХȤȪȜȑȜХȝȳȒХȥȎȟХȞȓєȟȠȞȎȤȳȴХ
ȎȐȠȜȚȜȏȳșȭХ ȐȜȒȳȗХ ȟȝșȎȥȡєХ жекХ ȐȳȒȟȜȠȘȳȐХ ȗȜȑȜХ ȐȎȞȠȜȟȠȳгХ ȍȘȧȜХ
ȐȎȞȠȳȟȠȪХȎȐȠȜȚȜȏȳșȭХȚȓțȦȓХжнХеееХȒȜșȎȞȳȐХǿȆǮбХȠȜХȐșȎȟțȖȘȡХ
ȝȜȠȞȳȏțȜХ ȟȝșȎȠȖȠȖХ жнеХ ȐȳȒȟȜȠȘȳȐгХ ǼȘȞȳȚХ ȤȪȜȑȜХ ȐХ ǲȎțȳȴХ ȳȟțȡєХ
ȐȓșȖȘȖȗХȎȘȤȖȕХțȎХȏȓțȕȖțХ–ХȠȜȏȠȜХȐșȎȟțȖȘȖХȟȝșȎȥȡȬȠȪХȝȜȒȎȠȜȘХ
ȒȐȳȥȳпХȝȞȖХȞȓєȟȠȞȎȤȳȴХȳХȝȳȒХȥȎȟХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȎȐȠȜȚȜȏȳșȭХ[жж]гХ
ǵȏȳȞХ ȕȎХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХ ȎȠȚȜȟȢȓȞȖХ ȝȓȞȓȟȡȐțȖȚȖХ ȒȔȓȞȓșȎȚȖХ
ȠȞȎțȟȢȜȞȚȜȐȎțȖȗХ ȐХ ǽȜȒȎȠȘȜȐȜȚȡХ ȘȜȒȓȘȟȳХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȗХ ȝȜȒȎȠȜȘгХ ǵȎȐȒȭȘȖХȤȖȚХ ȕȚȳțȎȚХ ȞȜȕȦȖȞȖșȜȟȪХ ȘȜșȜХ
ȝșȎȠțȖȘȳȐХ ȝȜȒȎȠȘȳȐбХ ȭȘȖȗХ ȠȓȝȓȞХ ȟȝșȎȥȡȬȠȪХ ȐșȎȟțȖȘȖХ ȐȟȳȣХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХ ȕȎȟȜȏȳȐгХ ǮșȓХ ȐȞȎȣȜȐȡȬȥȖХ ȕțȎȥțȖȗХ ȐțȓȟȜȘХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХ ȕȎȟȜȏȳȐХ ȡХ ȕȎȏȞȡȒțȓțȳȟȠȪХ ȎȠȚȜȟȢȓȞțȜȑȜХ ȝȜȐȳȠȞȭХ
ЭȐȖȘȖȒȖХ ȕȎȏȞȡȒțȬȐȎșȪțȖȣХ ȞȓȥȜȐȖțХ ȐȳȒХ ȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХ ȐХ
ȁȘȞȎȴțȳХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ ио%Х ȐȳȒХ ȕȎȑȎșȪțȜȴХ ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ ȐȖȘȖȒȳȐХ ȡХ
ȝȜȐȳȠȞȭХ [ж]ЮбХ ȝȜȟȠȳȗțȜХ ȕȞȜȟȠȎȬȥȖȗХ ȝȎȞȘХ ȎȐȠȜȚȜȏȳșȳȐХ ȳХ ȥȖțțȳХ
țȖȕȪȘȳХ țȜȞȚȎȠȖȐȖХ ȐȚȳȟȠȡХ ȕȎȏȞȡȒțȬȐȎșȪțȖȣХ ȞȓȥȜȐȖțХ ȡХ
ȐȳȒȝȞȎȤȪȜȐȎțȖȣХ ȑȎȕȎȣбХ ȠȜХ țȎȗȏȳșȪȦХ ȒȜȤȳșȪțȖȚХ єХ ȐȐȓȒȓțțȭХ
ȧȜȞȳȥțȜȑȜХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡбХ ȭȘȖȗХ ȳȟțȡєХ ȐХ
ȘȞȎȴțȎȣХЄǿгХ
ǰȖȟțȜȐȘȖгХ ǵХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜȑȜХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȐȖȝșȖȐȎєбХ ȧȜХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȳХȝȜȒȎȠȘȖХȐȳȒȳȑȞȎȬȠȪХȕțȎȥțȡХȞȜșȪХȐХȝȳȒȐȖȧȓțțȳХȞȳȐțȭХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎгХ ǲȳєȐȖȚХ ȤȓȗХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȟȠȎєХ șȖȦȓХ ȠȜȒȳбХ ȘȜșȖХ ȐȖȒȖХ
ȝȜȒȎȠȘȳȐХ ȐȝșȖȐȎȬȠȪХ țȎХ ȞȖȕȖȘȖХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ ȠȎХ țȎХ
ȒȳȭșȪțȳȟȠȪХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȭȘȳХ ȕȒȳȗȟțȬȬȠȪХțȓȑȎȠȖȐțȖȗХȐȝșȖȐХțȎХ
ȒȜȐȘȳșșȭбХ ȎХ ȟȠȎȐȘȖХ ȝȜȒȎȠȘȳȐХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțȳХ ȠȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚбХ ȧȜȏХ
ȘȜȔțȜȚȡХȐȖȞȜȏțȖȘȡХȏȡșȜХțȎȏȎȑȎȠȜХȐȖȑȳȒțȳȦȓХȝȓȞȓȜȞȳєțȠȡȐȎȠȖХ




ǲșȭХ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȐХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȳХ ȞȳȐțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ ȝȜȠȞȳȏțȜХ ȕȏȳșȪȦȖȠȖХ
ȘȳșȪȘȳȟȠȪХȐȖȒȳȐХȝȜȒȎȠȘȳȐбХȕȜȘȞȓȚȎХȭȘțȎȗȟȘȜȞȳȦȓХȐȐȓȟȠȖХȝȜȒȎȠȜȘХ
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ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭХ
Х
жгХ ǽȞȜХ ǼȟțȜȐțȳХ ȕȎȟȎȒȖХ (ȟȠȞȎȠȓȑȳȬ)Х ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȁȘȞȎȴțȖХ țȎХ ȝȓȞȳȜȒХ ȒȜХ зезеХ ȞȜȘȡгХ вХ ǵȎȘȜțХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐȳȒХ
зжгжзгзежеХ №знжнвVюХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]гХ вХ ǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡпХ
httpпддzakonггradaгgovгuaдlawsдshowдзнжнвжмгХХ
згХИțȒȓȘȟХ ȫȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗХ ȫȢȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȖХ—ХȖțȢȜȞȚȎȤȖȭХ ȜȏХ
ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȖХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]гХ вХ ǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡпХ
httpпддenvironmentalвperformanceвindexдinfoгХХ
игХ ǾȖȠȳȘȜȐȎХ ǸгХ ǮгХ ǿȐȳȠȜȐȖȗХ ȒȜȟȐȳȒХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ
ȝȜȒȎȠȘȳȐХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]гХ вХ ǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡпХ
httpпддessuirгsumduгeduгuaдbitstreamджзийклмноджзкзкгХХ
йгХǳȘȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓХȳХȟȡȥȎȟțȳȟȠȪгХȀгкгХȁȝȞȎȐșȳțțȭХȓȘȜȟȓȞȓȒȜȐȖщȓȚХ
ȐХ ȡȚȜȐȎȣХ ȞȓȑȳȜțȎșȳȕȎȤȳȴХ дХ ǿгХ ІгХ ǲȜȞȜȑȡțȤȜȐбХ ǺгХ ǮгХ ȃȐȓȟȖȘбХ
ǹгХǺгХǱȜȞȏȎȥбХǽгХǽгХǽȎȟȠȡȦȓțȘȜгХ–ХǸгХпХǸȜțȒȜȞбХзеелгХ–ХййлХȟгХХ
кгХ ǻȎȤȳȜțȎșȪțȎХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȁȘȞȎȴțȖпХ ȜȤȳțȘȎХ ȳХ
ȟȠȞȎȠȓȑȳȭХȞȜȕȐȖȠȘȡпХȎțȎșȳȠȖȥțȎХȒȜȝȜȐȳȒȪХддХǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜХȜȣȜȞȜțȖХ
ǻǽǿХ ȁȘȞȎȴțȖрХ ǽȞȜȑȞȎȚȎХ ǾȜȕȐȖȠȘȡХ ǼǼǻрХ ǱșȜȏȎșȪțȖȗХ ǳȘȜșȜȑȳȥțȖȗХ
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